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モデルであるDICE (Dynamic Integrated Model of
















































































































































モデル 佗i?詹d?最終年 ??ﾋ淫ﾘｿ丑Hｧ"?Y素我比率 
#(1990.1992) 排?030 ??"?.7 
(1991) 燃?000 ??R?.6 
EZl.#@(1993) ?r?ー00 ??B醺?3r?
日引(1996) 排?030 ??2ﾓ???
(1991) 燃?020 ??"?7.0 
JE(1992) ??2010 ???16.5 
山崎(1991) 燃?010 ?紊?19.2 
日#(1992) ??2010 ??b?1.8 
戸(1991) 燃?000 ??b?5.0 
G :応用｢般均衡モデルE :計量経済モデル
I表12交通モード別の祉封切棚単位
人キ口当たり ?? ?自動車 ?r?














































































































































































ん′B 円′年 ????000 ???
15000 ????000 
皇o∝)0 ?S??10000 
0 円/リットル ??10 迭?
30 ??10 
40 ??20 

















































































































































































































































































































































形式 俾?iw?iw?B?S道(新幹線) 俘)?6??航重機 
ん′B ??"ﾒﾓ?#?0.04-0.05 ??rﾓ??ﾒ?.24-0.31 
C ??ふ"磴r?.36-0.43 ?緜ふ???.31-2.73 
D ??bﾓ2??0.211).50 ?紊?ﾓ?迭?.34-3.20 






































































































注2 ) NOAA (N血onal　0αanic and Atmospheric
Admimistration)のガイドラインについては､栗山浩一
【1997】､建設省建設政策研究センター[1997]が詳しい｡
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ただし･ (, Qま政府の消費支出割合, vTは炭素執政･
vs (vs <o )I剖五公宅嘩補助金支給額である. VT, vS
は式(10), (14)から以下のように導ける｡
V, -潮(iTF i(irj'IpLaj･pKaf ･ rj･ ･yj･]
(30.a)






































































































I            1





















農林水産業.製造業 ?u2縱B?.7448 ??SS"?.3402 
ガソリン自動車製造産業 澱C2縱b?.$171 ??C#?0.1787 
デイ一々●ル自動車製造産業 田?縱b?.8171 ?貳x??.1787 
低公客車製逸産業 田?縱b?.8171 ??C#?0.1787 
揮発油生産産業 鉄R?R?.5274 ?紊s#b?.5156 
軽油生産産業 鉄R?R?.5274 ?紊s#b?.5156 
亀力.ガス.水道 都R緜"?.5616 ?紊3ィ?.4457 
商業 田sC3?0.8154 ??イb?.6681 
金融.保険 ?SゅC?0.6997 ???2?.6118 
不動産 ?經B?.0811 ?纉??0.8030 
鉄道旅客籍送 道路旅客輸送 鉄52紊?0.7874 ???b?.3756 
2037.13 ?纉h?2?.0317 ?縱3Cb?
自家用旅客自動車輸送 ???0.0000 ????0.0000 
航空輸送 ?3?經?0.9987 ???2?.3151 
鉄道貨物輪送 ??b繝"?.9674 ??3#b?.4140 
道路貨物輸送 ?s???0.9404 ??S澱?.6429 
自家用貨物自動車輪送 ???0.0000 ????0.0000 
水運 涛?紊"?.$523 ??Csr?3569 
通信.放送 鼎SB纉B?.7668 ??33"?.5867 
公務 ?3cr纉b?.9969 ????0.6609 
サービス業 田C2繝R?.m6 ???B?.5592 
23
ij.I.,.1= ,,1711JI,. I:..1, :.TJ:::lJ;gl:.:.:=;.;::.,..t:,:::.,I.:.i.i.JIJ.i+.I:;;;... 2%. ,ll
A林水産集.製造集 ??815 ????ﾃ???????????ﾃ?L2??#B?????鵜2???????ﾃ??????????????ﾈ???ﾃ?ｽ???ｒ?3c??c??





































































新規購入 倆H顥????ﾊ機関選択 非保有者l保有者 
ロジツトパラメータ 蔦????0.00014 蔦??r?0.072 


















































ある.それぞれ,炭素締ま, ①5. 2【万円/t(鵜〕 , ⑳i. 5[万
円/tOZ], ③ll.3[万円/tq]となっているoただし,こ
れ古淵行の税額をゼロとした場合を基準としたものであ
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第一段階 (f=1) 白? 現在消費価格‥pH-(A2)百 V-Ml.(Al)市 
第二段階 (′=2) ??ぶﾓ"邃???合成財価格:px-tI(ErJ(Ere 











自動車(車種h) 保有家計の 交通機関選択 ?ぴ饅?ﾔﾗ?ﾙkg?ﾓ?ﾔﾕﾒ?苒閇G?ﾒﾓ?交通機関選択確率: ど-i:ie(;:mq)m) 
巾 ?ﾈ??




自動車購入にお ける ??¥???ﾙkg?6ﾆD?ﾒ?ﾔ種選択確率‥PhS-糸 A 
車種選択 ?苒閇G?2ﾓ?新規自動車購入者の 旅客運輸サービス価格(ログサム): 
A ?"ﾖ免韲ｦW??7??
ββ:ロジツトパラメータ. 
新規自動車 購入確率 ?ぴﾘｻ???'?ﾙ??やﾓ?ﾒ?苒膰???自動車新規購入確率: exp(cBqBB) pBB=ex,(oBqBB).ex,(OBqBB-) 

























































































0 0% _5% ?9;?刋?ﾆﾂ?齪彙???R?ﾊ??p 辛 ?X補??
二二『 ??1 
■l_5.2 剪?
-10% -15% -20% 蔦C8壓6x92? 
ー■炭素税(85) ??
●炭素税(1一.3) ??ｩ??CB?ﾓ??6% 0億トンキ｡) 
機関別貨物輸送量時系列変化率<道路貨物> 

























1.5yo 1.0% 0.5% 0.0% _0.5% -1.0% -1.5% -2.0% ? ? ?lI炭素税(113) 剪?











































































































viH -.zu,諸賢.sH,,. aZ lnxzHL 'ap lnxp"･･ 'aT hx,HL
+as lnxsH, +aL lnll (la)
S.I. xzHi +PFH,xpHi +q,Hx,7 +psxsHi +wl, = W
(lb)
ただし, VLH :ゾーンiの家計の効用水準, XZHL :価
格を1とした合成財の消費量, X,H, :居住用建物床
消費量, X,HL :自由トリップ消費量, XSE :商業系企
業サービス消費量, I, :余暇消費量, az,ap,aT,aS,
aL :分配パラメータ(az+ap+aT+as+aI=1),
PPH, :居住用建物地代, q,T :自由トリップの一般化
価格, PSH, :商業系企業サービス価格(固定), W :
賃金率(固定), T :総利用可能時間(固定), nu :ゾ












VLH = In° -aplnppH1 -aTlnqiH -aslnps -aLlnw +C
(3)
ただし,




















S･t･ ∑Jf - 1　　　(5b)
∫
ただし, ∫〃 :家計の居住地選択における最大期待



















rII" -捕,.WLr,,.Mlyi" - Pp"iXp1 -q･"X,i I WLi"] (8a)
S･t･ ,iM -qM(xpl)PPM(X,幻hN(Lr)BF (Sb)
ただし, yLM :合成財生産量, xpMi :業務用建物床
投入量, XTT :業務トリップ投入量, Lr :労働投









yLM -[PpM +q +PLM ( 10a)
ただし,




rTi" = Il," (pp託,q,")　　(1 1)
式(ll)に包絡線の定理を適用することにより,刺
潤ll,Mの全微分形が導出される.












C.S :商業系企業の生産費用, xl, :商業系企業業務
用建物床投入量, XTS, :商業系企業業務トリップ投
39
入量, Lデ:商業系企業労働投入量, p芸, :商業系企
業業務用建物地代, q,S :商業系企業業務トリップ
ー般化価格, yiS :商業サービス生産量,





































rIIS - psy.5 -C.F(p言L,q,S)　(16)
式(16)に包路線の定理を適用することにより,利
潤nデの全微分形が導出される.





























sD -腎[;PUD(-quK)一去;(pub lnPuD)] (19a,
S･t･∑puD - l　　　　(19b)
∫
ただし, PuD :ゾーンjの目的地選択確率･ qu
l-wtu] :ゾーンi-j間の自動車交通一般化価格,



















S･t･∑h,U -xu, A,U ≧o　　(23b)
r
ただし, a :リンクを表す添字, tuFo :リンクaの


































qLDH -欝lppHLyPDF -(PLHLXLDLH ･pKXKDF)] (26a,
S･t･ ypDF-qDH(XLD,H)YL(xKDFrx　(26b)
ただし, y,DF :居住用建物床供給量, PLH. :住宅用
地代, pK :資材価格(固定), TIDH :効率パラメー
































nLDH - R,DH(PPH" pLHi)　(29)
式(29)に包路線の定理を適用すると,以下のよう
に利潤nf'Hの全微分形が導出される.





































2T.fH = PLHL ･yLT　　　　　(33)
式(33)の全微分形は以下のとおりである.



































ypD.H(PPT , PLH,) - N, xpq(ppq )　(38a)
ypD,"(PFT , PLT) - E,M･ XPT(p,i)  (38b)
ypD,S(pL PLSL) - ELS･ xSi(pi,)　(3Sc)
土地市場については,以下のとおりである.
yLT (pLHi ) - XLD.r (p芸, PLHL )　(39a)
yLT(PLT) - xLDi"(PPT ,PLT)　(39b)
yLT (PLSL) - XLDLS (pL PLSE )　(3 9C)
ただし, γ㌘ :合成財企業に対する業務用建物床供
給量, ypDIS :商業系企業に対する業務用建物床供給
量, yLT :合成財企業用業務土地供給量, xLDr :合
成財企業-の業務建物供給のための土地投入量,









































































ZNB, ≡ N, ･ZCEf; +REV, +SEV.･ +DEV, +LEVi (43)
ただし, ZNB, :ゾーン別総便益, FEFi :合成財企
業の利潤上昇分, SEV.･ :商業系企業の利潤上昇分,









SEVL - !A→Blps4yLS IXiL dp言L - W∑,XTSLPuDdtu] (45b)
また,建物開発者の利潤変化分は,式(30)等により
DEV. - iA→B ldn,DH ･dn,D" ･dq.DS]　(46a)
=iA→BlypDFdp,H, -XLD,HdpLH,りpDrdpp", -XLD,"dpLT
･ypDfdpi, -XLD,S dpLSL] (46b)
となる.そして,不在地主の利潤変化も,式(34)等
を用いて以下のように求められる.
LEV.I - iAーBldhfn ･dn,LM ･dhfs]　(47a)
- iAJyLTdpLH, ･ PLH, (I - i)d万･iyTfdpLHi
･yLTdpLT ･可1 - 9d万場#dpLT



























































































































































































































OECD店CMT(1994): htemalizingthe SocialCost of
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義一1ゾーンt'における帰着構成表
家計 俘y?ﾞ?仂b?､業系企業 佶ｩZ愛ｩJﾘ??s在地主 俘xﾇb?
t'-j間所要時 辻ﾔ萃?-W 鍔r??A 
間変化(自由. 業務川ツ7-) 富yEづw?FGGR?ﾒ?肺TTpuDdtu ∫ 們ｧ?4ﾅ?GGR?
通勤時間変化 綴菠?rVFﾇR?? ?β 
通勤分布変化 坪-2輹7FvB稲??? ?C 
商業系企業 生産量変化 ?psLb,,S ? ?ps4,.5 
建物地代変イt: 鍔??G???X,託dppT 潰?4ﾆG?謦?,DFdppHL+ ypDrdp,荒+ y,Tdp言, ?0 
地代変化 ?ﾂ??-xLLllHdpLHL -xLDLMdpLT -xLDISdpLSl 濫ﾅFG?やｲ?ﾅFG?Bｲ?ﾅFG?4ﾂ? 
土地利用規制 による利用可 能面積変化 ? ? ??刀 
地代変化によ る土地供給量 変化 ? ? 燃? 
合計 披粢､4Ubﾂ?EV, ?Ubﾂ?EVL 汎Udﾂ?NBL 
A - -N, ･W;xTHLPMru -W写xTTpuDdtu -W写xTSLPuDdtg , B - -N,描dru ･ C- -NLW;tod(幻


























































































































































































I   r
∑∑∑魔-1
k  l  r
yrlSk : r地域産i財のS地域最終需要項目kの消費量
W㌔ : S地域最終需要項目kの消費支出






































W2B - Ti∑ p:K巨でSLa,8∑Lsj ･∑ITj9 - vS2W4S(I
.j I J
5)













































































































日本 ?ｨ鵁蝌ｼb?.2251 ???"?.0002 
二次産業 ??ャR?.06 ??b?
三次産業 ??"?.0361 ??3c?
アメリカ ?ｨ鵁蝌ｼb?.2098 ???"?_0102 
二次産業 ??sCb?.1602 ??c??
三次産兼 ???#?0.1085 ???R?
EU ?ｨ鵁蝌ｼb?.2111 ???"?.0112 
二次産業 ??sc"?.357 ??Ss?
三次産業 ??#途?.117 ????
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T        T
EFI - W -∑U(t)-∑R(t)L(t)lnc(t)
J=O J=0
(9)
r            1
EQI -[∑ (h c(())1-8]Ff
E=0
(10)
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